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    一转眼，这份小小的网刊五岁了。从开始的每年四期，减少到三期，进而缩减到一年只
能完成一期。朋友散了，热情退却了，多少次地想放弃。凋谢的理想，这不是第一个，也不
会是最后一个。 












































                                                  
1 节选自《影响力教育理论译丛》，2001 年，华东师范大学出版社编译出版。 
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第一章 



































































































































































                                                  




第 234 页。  
 
 





























































                                                  




《节选本》（纽约，1968 年）第 28 页。 
 
 





























































































































                                                  
13 Erich Fromm, The Heart of Man (New York, 1966), p.32 
14 关于“社会控制的主要形式”，参见赫伯特 马马· 斯的《单维的人》（波士顿，1965 年）
 
 
























































                                                  
15 一位农民在接受作者采访时所说的话。 
16 见 Candido Mendes, Memento dos vivos – A Esquerda católico no Brasil (Rio, 1965). 
17 Fraritz Fanon, The Wretched of the Earth (New York, 1968). p. 52. 
 
 

























                                                  
18 The Colonizer and the Colonized (Boston, 1967). p. x. 
19 一位农民在接受作者采访时所说的话。 
20
 参见第三章，第 113 页——英译者注 
21
































                                                  


































































                                                  
26 这些方面将在第四章中做详细讨论。 
27
 弗罗姆，在前面所引的书中，第 52 页至第 53 页。 
 
 














段——其先决条件  灌输式教育与师生之间的矛盾  提问式教育与师生之间矛盾的取














































































                                                  
29 Simone de Beauvoir, La Pensée de Droite, Aujord’ hui (Paris); ST, El Pensamiento Politico de La 
Derecha （Buenos Aires, 1963）, p.34. 
 
 




























                                                  
30 这一观点与萨特所说的“有助消化的”或“有营养的”教育观相一致。萨特认为教师将知识“喂”给学生并使它们
“充满知识”。参见 Jean-Paul Sartre. “Une idée fondamentale de la phenomenologie de Husserl: 
L’intentionalité.”Situations Ⅰ （Paris, 1947）. 
 
 


























                                                  
31 比如一些教授在其阅读书目中明 规确 定，一本书从第 10 页到 15 页为必读内容——以此来
“帮助”学生！ 
32 弗罗姆，在前面所引的书中，第 41 页。 
33 同上，第 31 页。 
 
 




























                                                  
34
 弗罗姆，在前面所引的书中，第 41 页。 
 
 



























































                                                  

































                                                  

























































马  戎 
 
在 1949 年以后，中国各民族的教育事业得到很大发展，成绩不可否认。在新中国成立
之前，我国总人口中文盲和半文盲约占 80%（佟新，2006：321），经过了 50 多年的努力，
中国人整体的教育水准已经发生了飞跃，2000 年全国 6 岁以上人口的文盲率仅为 7.7%。中
国有 56 个民族，尽管由于历史原因，部分少数民族的教育事业起步较晚，但经过半个多世
纪的努力，也取得迅速发展。由于 1953 年和 1964 年两次普查均没有调查教育情况，我们只
能从 1982 年第三次人口普查的数据来分析少数民族的教育变迁。以我国北部的蒙古族为例，
1982 年蒙古族 6 岁及以上人口中“文盲与半文盲”比例为 29.8%（国务院人口普查办公室，
















                                                  
1 本文刊登在《中国人类学评论》第 3 辑（2007 年）第 88-112 页。 
2
 据 2000 年蒙古国人口普查资料，在 7 岁及以上人口中，“文盲”比例为 4.6%，“literate but non-educated”
（未正式上学但是属于 literate，我理解即相当于中国的“扫盲班”水平）比例为 15.1%（National 

























民人均分得 2500 多亩。1998 年第二次承包草场，把原来留做“打草场”的地域也加入了承









                                                  
3 关于呼日其格嘎查 1983 年牲畜和草场承包的具体情况，参看这个社区的另一篇调查报告（马戎，1995）。 
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图 1  呼日其格大队的地理位置 
 
本地在 1958 年先后成立了初级社和高级社，1961 年正式成立沙麦公社，下辖 3个大队，
呼日其格为其中之一。1968 年 8 月我来到这里插队落户时，全大队约有 70 多户，500 多口
人，5万头（只）牲畜。人口密度约为每平方公里 0.4 个人。 
根据民族成分和迁移历史，大队社员可以分为 4 大类：第一类是本地蒙古族牧民，大
约有 50 多户；第二类是 50 年代初来自邻近公社的 6 户蒙古族移民；第三类是 1958 年以后




自畜牧业（卖牛、羊、羊毛和羊绒）。70 年代初每个工分的分值为 0.16-0.21 元。从以上各
方面看，这个社区是一个以草原畜牧业为主的传统蒙古族社区。 
在 1967 年和 1968 年先后有 52名北京知识青年来到这个大队插队落户当牧民，分在 10
个蒙古包里，登记为 10 户，分管 10 群羊。这些知识青年在 70 年代中后期陆续通过上学、
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招工、病退、困退手续返回城镇，到了 1979 年，所有的知识青年都离开了大队。 





在我 1968-1973 年插队期间，在我的印象中呼日其格大队的牲畜有 1 群马，近 1800 匹，
7 群牛，每群约 200 头，有 20群羊，每群约 2000 只，还有一群为了配种的种公羊。全队分









图 2  呼日其格大队管辖地域和各季营盘的分布 
 
无论是 60年代的 70多户还是 2002 年的 100 多户，大部分牧民家庭都有学龄儿童，牧
民们十分关心下一代的成长，所以这些孩子的学习也就成了社区的一件大事。从 1966 年至
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教师 6 人，厨师 3 人，学生 82 名。 
1975 和 1976 年的短短两年里，大队为学校建厨房、宿舍、教室、办公室等砖
  





在一个重灾之年，学校宰牛 23 头，制作肉干，食用整 4 年，及至大阿拉哈退
职时尚有余留 1 麻袋。随着学校生活改善提高，教学质量上升亦明显。土默尔加
老师不负领导及牧民之期望，经过艰苦努力，加上一腔热血，成绩令人注目。自
1974 年开始他开始掌管 1 班，至 1978 年时，全班 36 名学生当中，考入盟中学的
有 9 人，考入旗中学的有 21 人。由于取得这样的优异成绩，1978 年举办的队那
达慕大会时，土默尔加老师被评为先进教师，参加旗劳模会议，代表集体及个人
受奖。1978 年，他的学生中有 3 名参加全旗数学竞赛，受到表彰。 
学校各方面改善明显，各方面条件俱备，教学质量尤其提高明显，于是旗教
育局同意该校增建初中班。不仅邻近地方家长，及至苏木附近家长亦将孩子纷纷
送来。其中，亦有学龄前儿童，于是，学生总数增加至 100 余人。 
1976 年，全区牧区旗县教育会议在呼日其格嘎查召开，布赫（时任自治区教
育厅长），草原小英雄玉荣（副厅长）等出席这次会议，参观指导，赠送锦旗。 
1982 年，本校与公社学校合并，学生桌椅 40 套连同碗筷悉数移转。之后公社
学校开展基本建设时，队里先后以现金及牲畜等支援，共计 3 万元。 
1983 年，实行双承包并建立呼日其格嘎查，之后本嘎查学生的生活费用由嘎






图斯日古朗等已各得 1 千元。而考入大学而得 1 万元者至今尚未出现。” 
 














1992 年我在呼日其格调查时，走访了 1974-1982 年期间曾经担任呼日其格学校校长、
1984-1992 年期间担任嘎查党支部书记的大阿拉哈，他向我介绍了当地学校教育的基本情
况： 
























1971-1982 年：在大队部附近建房，重建了队办小学；1978 年增设初中班； 
  




















































































当时的大队学校除校长（也兼课）和专职教师外，还有 1 名管理员和 1 名厨
  























































1978 年可以说是呼日其格学校的“鼎盛”时期，当年毕业班 36 名学生当中，考入盟中











担任教师；第五代是 2001 年公社小学停办后，来到旗里上学的学生。 
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时，全班 36 人，考入盟中学者 9 人，升旗中学者 21 人，成绩卓著。1978 年队里
那达慕时被评为先进教师。继而参加旗劳模会议，代表个人及集体受奖。 




















1996 年，奋战教育战线 40 余年之土默尔加老师退休。 
现在，土默尔加老师于旗里照看数名孙女上学，以孙女们之优良成绩为乐。” 
 








1993 年我曾经回到呼日其格，探望这个曾经生活过 5 年的牧业社区，同时对一些过去
熟悉的牧民进行了家访调查。那时土默尔加的儿子是苏木文化站的负责人，所以土默尔加和
儿子一家住在苏木，我曾经向他了解过牲畜和收入的情况。2002 年 8 月，我再次回到呼日
其格，那时土默尔加已经搬到旗里居住，有自己的房子，而且户口已经转到旗里。那一次我
又对他进行了访谈，访谈的内容之一就是请他回忆当地教育发展的历史，以及他自己从事教
育事业的个人经历。下面是土默尔加在 2002 年访谈中对这些问题的陈述： 
“我是在 1950 年 14 岁时上的学，当时本地没有学校，连旗里也没有学校。
最近的学校在西乌旗，也就是现在的乌兰哈勒嘎苏木的大庙，解放后那里办了学
校，招了第一届学生，一年后又从那儿搬到西乌旗的敖包图庙继续办学。我在这
所学校读了 5 年，当时学习时使用的是新编写的蒙文课本。本来应该读 6 年，自






队安排去学校当教师，1982 年调到沙麦苏木学校成为正式教师，1996 年 60 岁时
正式退休”。 
  














放了 10 年羊以后，随着呼队建立了比较正式的民办学校，1971 年土默尔加再次当了民
办教师。1981 大队学校并入公社小学，他转到公社小学任教，成为正式“公办教师”，直至













建设时，队里先后以现金及牲畜等支援，共计 3 万元。1983 年，实行双承包并建立呼日其
格嘎查，之后本嘎查学生的生活费用由嘎查支付，自嘎查社会保障金里每人每月支付 20 元。” 
  






但是当年恐怕谁也没有想到，在 10年以后的 2001 年，公社（苏木）小学最后也被迫关




2002 年的访谈中是这样介绍的：“苏木小学有 20 几个老师，连职工 30 多人。由于家长们认
为苏木小学的教学质量差，不愿把孩子送到苏木上学，而把孩子转送到旗里上学。……因为
报名上学的孩子少，2000 年只有 78个在校学生。2001 年统计，愿意在苏木入学的小学生只














































曾经当过“三代之师”的老教师土默尔加在 2002 年向我介绍了他家的收入情况： 
“我是 1996 年 60 岁时正式退休的。退休前每月工资约 700 元，现在每月的
退休金为 300 元。现在（2002 年 8 月）我有 200 只绵羊（其中母羊 180 只），没
  




小 24 只羊，另外羊毛也归放牧人。 
2001 年夏天卖了 50 多只公羊羔，每只 150 元，共计约 6000 元。 
现在旗里住的房子是 2000 年盖的，9 米乘 8 米，花费 3.5 万元；另盖了 7 间
厢房，花费 1.7 万元。其中有 6 间厢房出租，租给来旗里照顾上学学生的牧民，
或者是在这里打工做生意的外地人，汉族蒙族都有，因为房间较小，每间每个月
房租为 60 元，这样每个月的房租收入有 360 元。 
平时家里 4 口人，大儿子夫妇在下面苏木工作和居住，大孙女在锡林浩特，
只有老两口和两个小孙女。但是来访的客人不少，主要是大队的牧民。现在日常
开销每月一袋大米（50 斤，50 多元）、一袋白面（50 斤，48 元），加上买肉等日
常开支每月近 1000 元。二孙女读高中，本来高中生一年所有费用需要 1000 多元，
因为学习成绩好，学校免了 500 元学费。初中生各种费用一年也需 1000 多元，但
初中没有免学费的奖励规则。大孙女在锡盟师范学校的美术专业班学习时，各种
费用也需要 4000 元到 5000 元，美术用品（颜料等）很贵。 
在旗里装了电话，是 1998 年装的，当时初装费 500-600 元；现在电话初装费
只要 100 多元，还送一部电话机。到旗里后买了电视，连电视柜 5000 多元。那时
联结了有线电视，安装费 480 元，现在安装有线电视需要 1000 多元，所以这些服
务费用近几年有的升，有的降。有线电视可以调出 10 几个台，每月收费 8 元。可
接受的电视台中有 1 个内蒙古的蒙语台，老两口多看这个台，孩子们大多看汉语




其中 5.2 万元用于在旗里盖房子。像他这样有上百头大畜和 200 只羊的牧民，在呼日其格大
致属于中等收入的家庭。以他 2001 年的收入计算，他每年有卖羊收入 6000 元，房租收入






冈尔登家住在同一个浩特，向他父亲学习放羊，那年索米亚只有 5 岁。在我 2002 年去调查
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时，他已经 39岁了，有 1个儿子（18岁），两个女儿（14岁和 13 岁）。2002 年他家有 700
只羊，10 头牛，30 匹马。2001 年秋卖了 2 头牛，2400 元； 2002 年春卖羊羔 110 只，平均
每只 210 元，共 23100 元，另卖羊毛 400 斤，收入 600 元；卖羊绒 50斤，收入 5500 元。以
上各项收入加起来为 31600 元。 
他家的固定资产投资：（1）1998 年分到 5口人的草场，12700 亩。围了 3个 500 亩的草
库仑，花费 2.4 万元；（2）有住房 2间，仓库 4间，共花费 2万多元。建了 3 间羊棚，花费

















40-50 家有孩子在旗里上小学或中学，有的一家有 2-3 个，共有 64 名中学生、小学生在旗
里读书。父母为了照顾，也在旗里买或租了房子，家里大多有人（主要是家里的老人）住在
旗里。有的因劳动力缺乏几家联合，由一个大人看管几家的孩子”。 
前大队长单毕在 2002 年访谈时介绍说： 
“现在牧民家有 60 多个孩子在旗里上学，50 岁以上的牧民（他举出了八个我们熟悉
的名字）都住在旗里照看上学的孙子辈的生活。其他牧民家里也有人或托亲戚照看上学的孩
子，如××照看×××家的孩子、××照看××的孩子、××的妹妹照看××的孩子等，
                                                  
4 在我们 2002年对各户的调查得到的数字，各户的羊群数量多在 600-1200只之间，有几
户的羊群超过 2000只，索米亚的牲畜数量大致算是中等收入的牧户。 
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“我家住在西乌旗白音宝力格苏木，1982 年生，今年 21虚岁；家里有 4 口人，父母、
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从以上的介绍和讨论中，我们可以把这个草原社区的办学历程大致归纳在表 1 中。 
 
表 1.  呼日其格大队（嘎查）教育发展历程（1950-2002） 
时间 主要学习 
地点 






1950-1958 外地学校 外地老师 第一 无 家庭投入 牧民 
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在全市百分之六十五到七十五的水平。2012 年，上海市每升学 100 个高中生，大概有 56个



















































































    为什么早在一年级就会出现一些落伍的、考不及格的学生，而到二、三年级有时候还会
遇到落伍的无可救药的，因而教师干脆对他放弃不管的学生呢?这是因为在学校生活的最主
要的领域--脑力劳动的领域里，对儿童缺乏个别对待的态度的缘故。 




















    教学和教育的技巧和艺术就在于，要使每一个儿童的力量和可能性发挥出来，使他享受
                                                  
1 选自苏霍姆林斯基《给教师的 100 条建议》，教育科学出版社，2009 年。 
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到脑力劳动中的成功的乐趣。这就是说，在学习中，无论就脑力劳动的内容(作业的性质)，
还是就所需的时间来说，都应当采取个别对待的态度。有经验的教师，在一节课上给一个学
生布置 2、3 道甚至 4 道应用题，而给另一个学生只布置 1道。这个学生做的是比较复杂的
应用题，而另一个学生做的则是比较简单的。这个学生在完成语言的创造性作业(例如写作
文)，另一个学生则在学习文艺作品的片断。 






    在学习中取得成就，--这一点，形象地说，乃是通往儿童心灵中点燃着"想成为一个好
人"的火花的那个角落的一条蹊径。教师要爱护这条蹊径和这点火花。 












    第二组里是一些勤奋努力的学生，他们能很好地完成作业，是和进行一定程度的紧张的
脑力劳动、探求和克服困难分不开的。教师们常说，这-部分学生是靠付出劳动和用功学习
而取胜的，他们能顺利地学习，是因为他们勤奋用功和坚持不懈。 
    第三组学生，能在没有帮助的情况下完成中等难度的习题，但是对复杂的习题则有时解
答不出。在他们做作业的过程中，对这些学生的帮助要有高度的教育技巧。 
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    第四组学生对应用题的理解很慢，解答也很慢。他们在一节课上所能完成的作业，要比
第二组、第三组学生所做的少一半到 2／3。但是教师无论如何不要催促他们。 
    第五组是个别的学生，他们完全没有能力应付中等难度的习题。教师要为他们专门另选
一些题目，始终只能指望他们在一节课上有所进步，哪怕一点点进步也好。 
    这些组的学生并不是停滞不动、凝固不变的，凡是给人以成功的乐趣的脑力劳动，总是
会收到发展学生能力的结果的。 






他都会有喘息一下的时间，否则，要连上 4、5 节课是很难的。 
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• 中外教育的历史变迁，教育的方针、政策、及实践；  
• 中外经典教育及社会理论的再阐释；  
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